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ABSTRAK 
Kalangan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu tidaklah jauh dari yang namanya ilmu 
pengetahuan. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan, mahasiswa pun dituntut 
untuk lebih memperluas pengetahuan dengan memiliki minat baca. Selanjutnya diperlukan juga 
kecerdasan yang baik untuk mengelolanya. Salah satunya dengan kecerdasan spiritual Untuk 
memiliki kecerdasan spiritual tentu perlu dilatih dengan membaca agar selalu berfikir positif. 
Kaitan antara minat baca yang diiringi oleh kecerdasan spiritual ini untuk memaknai bacaan yang 
telah ia baca tersebut kemudian di aplikasikan kedalam tindakan dan perilaku sehari-hari agar lebih 
bermakna. Maka dari itu, Peneliti mengangkat persoalan tersebut dengan tema yang berjudul 
“Pengaruh Minat Baca Terhadap Kecerdasan Spiritual”. Pada mahasiswa jurusan tasawuf 
psikoterapi angkatan 2017.  
Metodologi pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan 
data menggunakan angket. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebesar 20% dari jumlah 
populasi mahasiswa tasawuf psikoterapi yang berjumlah 185 orang.  Kemudian angket dalam 
bentuk pernyataan sebanyak 40 item disebar melalui Google form kepada 37 responden 
mahasiswa.   
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa jurusan Tasawuf Psikoterapi 
angkatan 2017 yang menjadi objek penelitian ini diantaranya 48,6% sebanyak 18 responden 
memiliki tingkat minat baca rendah, 21,6% sebanyak 8 responden memiliki tingkat minat baca 
yang sedang, dan 24,3% sebanyak 9 responden memiliki tingkat minat baca yang tinggi. 
Selanjutnya, mengenai kecerdasan spiritual. 2,70% sebanyak 1 responden memiliki tingkat 
kecerdasan spiritual yang rendah. 51,40% sebanyak 19 responden memiliki tingkat kecerdasan 
spiritual pada tingkat sedang. Dan 18,90% sebanyak 7 responden memiliki tingkat kecerdasan 
spiritual yang tinggi. Berdasarkan analisis data didapati pula hasil 0,448 < 0,05. Dengan demikian, 
minat baca memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kecerdasan spiritual. 
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